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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kebijaksanaan
perusahaan dalam penentuan jumlah persediaan bahan baku. (2) Persediaan bahan
baku yang paling ekonomis. (3) Perencanaan dan pengendalian pengadaan bahan
baru sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu
proses produksi yang optimal.
Penelitian dilaksanakan di perusahaan Jenang Menara Kudus, sedangkan
obyek penelitian adalah pemakaian bahan baku, biaya pesan, pembelian, dan biaya
penyimpanan bahan baku perusahaan Jenang Menara Kudus. Sumber data dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi: kapasitas produksi, jumlah
tenaga kerja yang dipakai, jam kerja standar, jumlah bahan baku yang dibeli, harga
bahan baku, dan pemakaian bahan baku senyatanya. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penentuan jumlah
pembelian bahan baku yang ekonomis (EOQ), Safety Stock, dan Total Inventory
Cost (TIC).
Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Sistem
pengawasan persediaan bahan baku pada perusahaan Jenang Menara Kudus belum
mencapai pada tingkat yang ekonomis. (2) Besarnya safety stock yang diterapkan
perusahaan belum optimal, sehingga dapat dimungkinkan terjadi kekurangan bahan
baku pada periode tertentu yang dapat mengganggu proses produksi.  (3) Reorder
Point (pemesanan kembali) yang dilakukan perusahaan kurang tepat. (4)
Pengendalian persediaan bahan baku di Perusahaan Jenang Menara di Kudus
belum efektif. Hal terbukti dari biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan
tahun 2000 sampai dengan 2003 cukup besar, yaitu Rp 4.258.018. Sedangkan
dengan menerapkan konsep EOQ, biaya yang dikeluarkan untuk persediaan bahan
baku pada tahun 2000 sampai dengan  tahun 2003 adalah: Rp 3.976.767.
Berdasarkan perbandingan, dengan menerapkan konsep EOQ akan menghemat
sebesar Rp281.251.
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MOTTO
“Ilmu adalah suatu senjata, sabar adalah pakaianku, yakin adalah penolongku,
taat adalah kecintaanku, kebahagiaan adalah sholatku”.
(Suri Tauladan Rasulullah)
“Di antara indikasi kecerdasan seseorang adalah lemah lembutnya (tenang) dalam
menjalani kehidupannya ”.
(HR. Ahmad)
“Orang yang bijak menganggap perubahan dalam hidup sebagai sesuatu yang
wajar, ia tidak tersanjung bila sukses, tak pula patah semangat ketika gagal”.
“Masalah yang menghimpit bukan sesuatu yang harus dihindari, justru sebuah
romantika yang menghiasi perjalanan hidup yang senantiasa memerlukan
kedewasaan untuk dapat menyiasatinya”.
“Jadilah kamu sebagai orang yang hati-hati terhadap dunia, maka kamu akan
menjadi orang yang paling rajin beribadah. Jadilah kamu sebagai orang yang
menerima apa adanya (Qonaah), maka kamu akan menjadi orang yang paling
bersyukur. Cintailah apa yang ada pada orang lain seperti kamu mencintai apa
yang ada pada dirimu, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Berbuat
baiklah pada orang yang bertetangga denganmu,maka kamu akan menjadi muslim
sejati. Minimalkanlah tawamu, karena banyak tertawa menyebabkan matinya
hati”.
(HR. Ibnu Majah)
“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah
Semesta Alam”.
(Q.S. Al An-am, 6:162)
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